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ISTOTA I ZNACZENIE KOMUNIKACJI W PRO'EKCIE
NA PRZYKŁADZIE ORGANIZACII TURNIEJU PIŁKI
RĘCZNEI
Wstęp
Projekt jest to złożonę przedsięwzięcie realizo-
T:ane w ramach określonego czasu i budżetu.
Jest to pewna sekwencja powiązanych ze sobą
&iałań, których celem jest wykreowanie dla
Llienta projektu unikalnię rozumianej wartości.
Tartość tą stanowić może niepowtarzalny pro-
fukt lub usługa. Cechą każdego projektu jest
dożoność, unikalność oraz ograniczenia zwią-
EIIIe z czasęm i kosztami. Każdy projekt posiada
irtżę 5pęgjąlnie utworzoną, tymczasową struk-
tnę [Hofmanż009,s. 146-148]. Projektem może
Ęć np. misja na Marsa, budowa metra, otwarcie
rrwego supermarketu, wprowadzenie nowę-
gp produktu na rynek lub organizacja imprezy
ryortowej. Jednym z czynników odgrywających
Huczową rolę podczas przygotowania i realizacji
trrojektu jest odbywająca sięw nim komunikacja.
Efuktywna komunikacja, czyli udostępnianie
daściwych informacji właściwym osobom we
daściwym czasie i we właściwej formie uznana
tlć może zaklucz do sukcęsu projektu [Trocki,
Clnlcza, Ogonek 2003, s. Iż3-126].
Komunikacja, wywodząca się od łacińskich
frw communicare i communicatio (przeka-
qmanie informacji, porozumiewanie się),
@Iacza na ogół dwukierunkowy przepływ in-
fumacji [Mruk 2004, s. I7f, Pottzeba komuni-
tacji jest naturalną potrzebą każdego człowięka.
Komunikacja jest procesem, którego podstawo-
lymi komponentami są: uczestnicy (nadawca
i odbiorca), kontekst, komunikat (wiadomość),
bnał,sprzężenie zwrotne oraz szumy [Stefaniuk
!O14, s. 45]. Istotę komunikacji podkreśla A.
htocki, który stwierdza, że: ,,komunikowanie
Ę jest w zasadzie esencją procesu zarządzania,
bwiem za jego pośrednictwem menedżerowie
rcalizują funkcje kierowania i w gruncie rzeczy
imu poświęcają największą część swojego czasu
pacy" [Potocki 2000, s. 159].
W niniejszym opracowaniu zaprezentowana
zostanie komunikacja w projekcie na przykła-
dzie organizacji IX Ogólnopolskiego Turnieju
Piłki Ręcznej Dziewcząt, który miał miejsce
w dniach 4-6 kwietnia 2014 t, w Łukowie.
Ogólna charakterystyka IX
Ogólnopolskiego Turn ieju Piłki
Ręcznej Dziewcząt
Piłka ręczna jest dyscypliną sportu, uprawianie
której ma istotną rolę w systemie wychowania fi-
zyczlego. Jest to gra dla wszystkich kategorii wie-
kowych, ponieważ jej technika oparta jest na na-
turalnych formach ruchu takich jak bieg, skok,
chwyt, podanie i rzut. Piłka ręczla powinnawięc
odgrywać dominującą rolę w procesie wychowa-
niafizycznego, stanowiąc bazę do budowy innych
dyscyplin [Walczyk, Skutnik 2005, s. 5].
Ogólnopolskie Turnieje Pilki Ręcznej
Dziewcząt są organizowane w Łukowie od 10
laLW 20t4 roku odbyła się IX edycja Turnieju,
nad którą patronat objęli Małgorzata Majerek,
Małgorzata Rola, Burmistrz Miasta Łuków
oraz Starostwo Powiatowe w Łukowie. Turniej
przęzlaczony był dla dziewcząt z toczników
ż001,200ż,2003 i odbył się w dniach 4-6 kwięt-
nia ż01,4 r. Głównym organizatorem wszystkich
edycji Turnieju jest Uczniowski Klub Sportowy
,,Jedynka" działający przy Szkole Podstawowej
nr 1 im. ks. Grzegorza Piramowicza w Łukowie.
W 201,4 r. Turniej odbywał się na dwóch halach
sportowych. Jedna hala zlokalizowana była
w kompleksie Zespołu Szkolno-Przędszkolnego,
Szkole Podstawowej nr 1. Druga hala znajdowa-
ła się natomiast przy oddalonym o około 400 m
Gimnazjum nr 2.
Szkoła, przy której działa UKS ,,Jedynka"
ma długoletnią tradycję związaną z piłką ręcz-
nądziewcząt Reprezentujące ją drużyny dziew-
cząt wielokrotnie zajmowały pierwsze miej-
'Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ą?
BA R-],ŁOM, Il StjcHOl]Ol sK]
sca w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży
Szkolnej w piłce ręcznej oraz medalowe miejsca
w ogólnopolskich towarzyskich turniejach piłki
ręcznej. Corocznie uczennice szkoły stanowią
podstawowy trzon składu kadry województwa
lub elskiego. Kończąc szkołę podstawową dziew-
częta kontynuują grę w innych klubach oraz
w dalszym ciągu zasilają kadrę województwa lu-
belskiego juniorek i młodziczek.
Wychowanki szkoły występują w grających
PGNiG Superlidze Kobiet zespołach piłki ręcz-
nej - Małgorzata Majerek (MKS Selgros Lublin),
Małgorzata Rola (MKS Selgros Lublin), Hanna
Strzałkowska (Aussie Sambor Tczew), Emilia
Galińska (Vistal Gdynia),
UKS ,,Jedynka" Łuków wielokrotnie organi-
zował imprezy sportowe o zasięgu wojewódzkim
i ogólnopolskim. Ogólnopolskie Turnieje Piłki
Ręcznej Dziewcząt są imprezami cyklicznymi,
które wpisały się już bardzo mocno w tradycje
szkoły i miasta. Turnieje cieszą się ogromnym
zainteresowaniem. Co roku do Łukowa przyjeż-
dżają bardzo dobre drużyny m.in. z Gdańska,
Warszawy, Krakowa, Nowego Sącza, Mrągowa,
Ęchóq Torunia, Piotrkowa Trybunalskiego,
Lublina. Dzięki Turniejom dziewczęta będące
na początku swojej sportowej drogi bawiąc się roz-
wijają swoje umiejętności, mają możliwość pod-
jęcia rywalizacji zkoleżankami z innych klubów,
wymiany doświadczeń sportowych or az mogą na-
wiązać nowe znajomości i kontakty. Rywalizacja
na boisku pozwalatakżę naporównanie umiejęt-
ności oraz dostarcza trenerom i organizatorom
wskazówek do dalszej pracy treningowej,
W edycji Turnieju w 2014 r. wzięło tldział
25 zespołów - 357 osób, w tym 311 zawodniczek,
26 trenęrów oraz 20 osób stanowiących bezpo-
średnią obsługę Turnieju. Rozgrywki przepro-
wadzonę zostały systemęm mieszanym, każdy
zespółrozegrał co najmniej 6 spotkań. W całym
turnieju odbyło się 70 meczów, IZ52minutnabo-
isku, podczas których zdobyto 2159 bramek.
Rysunek 1. Logo Turnieju
#ffi
Zr ódło: materiały prasowę Turnieju.
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Wszystkie działania zr ealizowanęw projekcie
organizacji Turnieju podzielić można na cztęty
fazy:
1. Faza definiowania projektu (stvczeń 2014 r.):. analiza założęń i określenie projektu,
. określenie celów,
. analiza ryzykaprojektu,
. wyzlaczęnie komitetu sterującego,
. powołanie kierownika projektu,
. powołanie zespołu projektowego,
. określenie podziału zadań pomiędzy
członków zespołu projektowego,
. ustalenie terminu - zsynchronizowanie
terminu z możliwościami palcówek wyko-
rzystywanych w trakcie Turnieju i prefe-
rencjami potencjalnie zainteresowanych
uczestników,
. opracowanie planu rzeczowo-finansowego
kosztów zadania,
. zatwięrdzenie celów, założęń i planu rze-
czowo-finansowego projektu przez komi-
tet sterujący.
2. Faza rozwoju projektu (luty-kwiecień 20].4 r.):. przygotowanie harmonogramu projektu,
. ustalenie patronów,
. ustalenie osoby upoważnionej do kontak-
tów z uczestnikami i sponsorami,
. pozyskiwaniesponsorów,
. przesłanie informacji o Turnieju
do Związku Piłki Ręcznej w Polsce,
. rozesłanie zaproszęń do potencjalnych
uczestników,
. przyjmowanie zgłoszeń,
. określenie zapotrzebowania na zasoby
(nagrody, produ kty spożywcze itp.):
- zorientowanie się w otoczeniu,
- opracowanie kryteriów selekcji,
- zapytanieofertowe,
- negocjacje,
- złożęnię zamówień,. przekazanie informacji do mediów,
. wynajem niezbędnych obiektów (hale
sportowe, klasy w szkole, internat),
. zawieranie umów z obsługą (obsługa tech-
niczna, obsługa kuchni, obsługa medycz-
na, sędziowie),
. zatwierdzęnie podjętych działań przez ko -
mitet sterujący.
3. Faza w},konania projektu (kwiecień 2014 r.):. przygotowanie regulaminu Turnieju oraz
harmonogramu i systemu gier,
. odbieranie dostaw
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. realizaciaTurnieju,
. odbiór całości projektu przez komitet
sterujący.
4. Faza zakończenia projektu (kwiecień-maj 2014 r):
. ocena projektu,
. w terminie do 2 tygodni po Turnieju
ptzekazanie sprawozdania i rozliczęnia
finansowego do Związku Piłki Ręcznej
w Polsce, Wydziału Promocji Urzędu
Miasta Łuków i UKS,
. przekazanie notatek prasowych do me-
diów oraz na strony internetowe UKS,
Szkoły i stronę Turnieju na Facebook'u,
. odbiór rezultatów projektu.
Projekt nadzorowany był przez komitet sterują-
ry, w skład którego wchodzili dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 1 i pręzes UKS ,,Jedynka"-
Osobą upoważnioną do zawierania umów był
prezes UKS.
W skład zespołu projektowego wchodzili:
kierownik projektu, 3 nauczycieli wychowania
fizycznego oraz 5 wolontariuszy. Kierownik pro-
jektu na co dzień również jest nauczycielem wy-
chowania fizycznego.
Tabela 1. Skład zespołu projektowego
Głównym celem projektu było zorgani-
zowanie IX Ogólnopolskiego Turnieju Piłki
Ręcznęi Dziewcząt w dniach 4-6 kwiętnia ż01,4
t. Zważywszy na kwalifikacje oraz wieloletnie
doświadczenie członków zespołu projektowe-
go tlznać można, że cel ten został sformuło-
wany prawidłowo i spełniał wymagania reguły
SMART. SMART jest to akronim pochodzący
od angielskich słów opisujących pożądane cechy
każdego celu:
' Specific (Konkretny) - każdy cel musi być
jasno i precyzyjnie zdefiniowany,
. Measurąble (Mierzalny) - każdy cel musi
być mierzalny, tak by można było stwier-
dzió, czy cel faktycznie został osiągnięty,
. Attractive (Atrakcyjny) -każdy cel musi być
atrakcyjny, warty zrealizowania z punktu
widzenia wykonawcy,
. Realistic (Realny) - każdy cel musi być re-
alny do osiągnięcia w wyznaczonym czasie,
przy dostępnych zasobach i kompetencjach,
. Timed (Określony w czasie) - każdy ceI
musi posiadać ramy czasowe, w których
ma być zrea|izowany
Członek zespołu Zakręs obowiązków
Kierownik projektu przygotowanie:
- dokumentacjiTurnieju;
- pism do sponsorówipatronów;
- zamówień;
kontakty zewnętrzne;
organizacja biu ra Tu rnieju;
księsowość Turnieiu.
Nauczvciel A . sprawy zvłiązanę z zakwaterowaniem uczestników Turnieju.
Nauczvciel B . sDrawy zwiazane z wyżywienięm uczestników Tirrnieju.
Nauczvciel c . sprawy zwi azane z obsługą sanitarno-techniczną podczas Turnieju,
}Volontariusz A obsługa informatyczo - gr afrczrta:
- przygotowanie dyplomów, podziękowań, zaproszeń;




wolontariusz B . ooieka nad hala przy Szkole Podstawowej nr 1 (Hala 1
wolontariusz c ooieka nad halą orzy Gimnazium nr 2 (Hala2).
wolontariusz D . obsługa stolika sędziowskiego Hala l
wolontariusz E . obsłusa stolika sędziowskiego Hala2.
wszvscv członkowie zespołu . oozvskiwaniesponsorów.
Wszyscy nauczycieIe
wchodzacv w skład zespołu
. odbiór zamówięń t zlęcen.
Żródło: opracowanie własne.
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W projekcie zidentyfikowane zostały także
cele poboczne, do których zaliczały się:
. promocja prozdrowotnych, społecznych,
edukacyjnych i wychowawczych wartości
Sportu,
. przeciwdziałanie zjawiskom agresji i pato-
logii wśród dzieci i młodzieży,
. popularyzacja piłki ręcznejwśród dzieci,
. dostarczanie pozytywnych emocji
ze współzawodnictwa,
. wychowywanie zawodniczękw myśl spor-
towej rywalizacji fair play,
. wyłonienie najlepszych zespołów
i zawodniczek,
. wdrażanie do kulturalnego kibicowania
. wymiana doświadczęń sportowych zawod-
ników i trenerów,
. pozyskanie wskazówek do dalszej pracy
treningowej,
. doskonalęnie rczwiązań stosowanych przy
organizacji impr ez sportowych,
. promocja i orgarizacjawolontariatu wokół
zadań kultury fizycznej i sportu,
. promocja ziemi lubelskiej, miasta Łuków
i klubu na arenie ogólnopolskiej.
Realizowany projekt musiał spełniać określo-
ne przepisami ograniczenia prawne. Z ogra-
niczeń tych wynikał m.in. obowiązek wysto-
sowania do policji prośby o zabezpieczenie
terenu or az konieczno ść zapewnięnia całodobo -
wej opieki medycznej dla uczestników Turnieju.
Ograniczenie prawne stanowiły również wy-
mogi Związku Piłki Ręcznej w Polsce odno-
śnie organizacji Turnieju i przepisy dotyczące
przebiegu rozgrywek. Organizatorzy byli także
zobligowani do sporządzenia stosownych spra-
wozdań do Związku, Piłki Ręcznej w Polsce,
Wydziału Promocji Urzędu Miasta Łuków
i Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,Jedynka".
Podczas Turnieju przęstrzegane były przepisy
sanitarne i przeciwpożarowe.
W trakcie organizacji i trwania Turnieju
priorytetem było zapewnienie bezpieczeństwa
wszystkim jego uczestnikom. W związku z tym
niezwykle istotne było odpowiednie przygoto-
wanie hal do rozgrywek (nawierzchnia nie mo-
głabyć śliska lub brudna). Zautrzymanie stanu
nawierzchni odpowiedzialni byli zatrudnieni
podczas Turnieju pracownicy obsługi technicz-
nej. O bezpieczeństwo uczestników T[rnieju
dbali również wolontariusze z obsługi technicz-
nej. Podczas Turnieju obowiązywał specjalnie
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przygotowany regulamin zakwaterowania i za-
chowania na terenie obiektów, w których uczest-
nicy byli zakwaterowani lub w których odbywały
się rozgrywki.Każdy przybyły na Turniej zespół
przechodził szkolenie, na którym zapoznawał
się z regulaminem, drogami ewakuacyjnymi
oraz sposobem postępowania w razie wystąpie-
nia różnego rodzaju zdarzęń hlb zagrożeń.
Szczególnie ważnym zagadnieniem podczas
rea|izacji projektu było przeciwd ziałanie kontu-
zjom zawodniczek. Ęm samym niezwykle istotne
było prawidłowe sporządzenie harmonogramu
gier, który zapewniĘ optymalne rozłożenie spo-
tkań w czasie. Ważne było także zapewnienie od-
powiednich posiłków regeneracyjnych dla zawod-
niczek, Ze względu na ogromną wagę zadania, za
przygotowanie harmonogramu rozgrywek odpo-
wiadał osobiście kierownik projektu. Za przygo-
towanie właściwych jadłospisów odpowiadał na-
tomiast będący członkięm zespołu projektowego
nalczyciel wychowania flzycznego, który równo-
częśnie posiadał wiedzę z zakręsv dietetyki.
Finansowanie Turnieju opierało się na pięciu
źródłach:
. dofinansowanie ze Związku Piłki Ręcznei
w Polsce - naj w ażniejsze źródło fi nansowa-
nia, pozyskanie dofinansowania zę ZPRP
podniosło prestiż Turnieju,
. dofinansowanie zę strony Urzędu
Miasta Łuków i Starostwa Powiatowego
w Łukowię,
. dofinansowanie przekazane przez pozo-
stałych patronów Turnieju,
. środki przekazane przez sponsorów lokal-
nych - sponsoring miał postać zarówno fi-
nansową jak irzeczową,
. wpłaty uczęstników Turnieju.
Ogromne wsparcie dla organizacji Turnieju sta-
nowiła nieodpłatna praca wolontariuszy, którzy
zapewniali opiekę medyczną, obsługę logistycz-
nąoraz inną szeroko rozumianą obsługę w trak-
cie trwania Turnieju.
Koszty Turnieju stanowiły wydatki związane
z zakwatęrowanięm i wyżywieniem uczestników
Turnieju, zakupem nagród (puchary, medale,
trofea, nagrody indywidualne i zespołowe), za-
trudnieniem sędzióq obsługi technicznej, ob-
sługi kuchni oraz obsługi medycznej.
Komunikacja w projekcie
Podczas realizacji projektu niezwykle ważna
jest sprawna komunikacja, która stanowi klucz
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do sukcęsu projektu. Wiele przedsięwzięć nie
udaje się z powodu braku dostatecznej lub wła-
fiwej komunikacji. Dobra i klarowna komu-
nikacja to silne narzędzie w projekcie, jednak
sztuką jest spowodować właściwy przepływ in-
brmacji pomiędzy wszystkimi osobami zaanga-
żwanymi w projekcie [Kloze 2009, s. 71]. Brak
pł_vnnego przepływu informacj i pomiędzy inte -
resariuszami projektu możę bardzo negatywnie
rpĘnąć na powodzenie projektu. W przypadku
Turnieju nieprawidłowa komunikacja mogłaby
stutkować np. występowaniem opóźnień w re-
zlizacji kolejnych faz projektu a nawet brakiem
lalizacji z apl anowany ch działań:' niep ozyska-
riem sponsorów a tym samym trudnościami
r zbilansowaniu budżętu; niezgromadzenięm
riezbędnych zasobów materialnych; udziałem
rriewystarczaj ącej liczby drużyn lub niewłaściwą
aganizacją rozgrywek, Błędy w komunikacji
nogĘby zatem utrudnić lub nawet uniemożliwić
ralizację Turnieju.
Komunikacja może odbywać się za po-
śrędnictwem różnych kanałów. Zdanięm A.
Fotockiego podstawowymi kanałami komunika-
{isą [Potocki 2008, s, 17]:. komunikowanię ustne:
- bezpośrednie - podczas osobistej stycz-
ności nadawcy i odbiorcy, np. podczas
rozmowy, dyskusji lub wywiadu,
- pośrednie - za pośrednictwem r6żno-
rakich mediów, np. telefonu, telewizji,
sieci komputerowych,
. komunikowanie pisemne (np. notatki, tek-
sty na ekranie komputera),
. komunikowanie wizualne (np. wykresy,
schematy, fotografie, filmy wideo).
f,omunikacja w projekcie obejmuje komunika-
Ę formalną i komunikację nieformalną, zktó-
r.vch każda może przybierać formę komunikacji
$semnej lub ustnej [Kloze 2009, s. 70].
Wszystkie spośród wyróżnionych powyżej
tanałów komunikacji wykorzystywane były
podczas organizacji Turnieju, ale znaczenie po-
vuegóInychz nich zmieniało się wraz kolejnymi
bzami projektu. O wyborze kanału komunika-
cii i wykorzystywanych w komunikacji mediów
decydowała specyfika podejmowanych działań,
rybkośó i efektywnośó komunikacji oraz prefe-
rcncje interesariuszy w tym zakresie.
W projekcie został opracowany plan komuni-
}aĄi, czyIi dokumęnt wyszczególniaj ący wszyst-
kie rodzaje komunikacji prowadzonej w ramach
projektu, jej docelowych odbiorców, treśći czę-
stotliwość. Podczas organizacji Turnieju komu-
nikacja przebiegała na kilku liniach, do których
zaliczy ć na|eży pt ze de wszystk im :
. komunikację wewnątrz zespołu
projektowego,
. komunikację zespołu projektowego z ko-
mitętem sterującym,
. komunikację zespołu projektowego
ze sponsorami i patronami.
. komunikację zespołu projektowego
z uczęstnikami Turnieju,
. komunikację zespołu projektowego
z dostawcami,
. komunikację zespołu projektowego z wo-
lontariuszami i osobami zatrudnionymi
podczas Turnieju,
. komunikację zespołu projektowego
z kibicami.
W fazie dęfiniowania projektu dominowała ko-
munikacja bezpośrednia. Podczas formalnych
spotkań zespołu projektowego ustalane były cele
i założęnia Turniej u, tęrmin Turn iej u, omawiana
była formuła w jakiej Turniej ma się odbyć oraz
przygotowywany był p|an rzeczowo-finanso\ily
Tirrnieju. Spotkania te odbywały się z często-
tliwością przewidzianą w harmonogramie pro-
jektu. Członkowie zespołu przed spotkaniami
otrzymywali drogą mailową niezbędne mate-
riały. Wszystkie ustalenia poczynione podczas
spotkań były zapisywane i przyjmowały postać
dokumentacji Turnieju. Powstałe dokumenty
kierownik projektu przesyłaŁ członkom zespołu
w wersji elektronicznej w ciągu ż4 godzin od za-
kończęnia spotkania. Podczas spotkań zespołu
projektowego ich uczestnicy mogli sprawd ztó, czy
dobrzę zrozumteli przekazywane im informacje
poprzęz zastosowanie technik komunikacyjnych
takich jak np. parafraza oraz zadawanie pytań.
Podczas bezpośredniego spotkania kierow-
nik projektu przedstawił członkom komitętu
sterującego koncepcję Turnieju. Dokument po-
twierdzający akceptację przez komitet sterują-
cy koncepcji został włączony do dokumentacji
Turnieju.
W fazie rozwoju projektu podczas ptac zę-
społu projektowego nadal dominowała komu-
nikacja bezpośrednia. Organizacja Turnieju
oparta byłajednakw znacznym stopniu na pracy
wolontariusz y, któr zy ze w zględu na swoj e miej -
scę zamięszkania w innym mieścię oraz obo-
wiązki zawodowe nię zawszę mogli być fizycznie
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obęcni na zebraniach zespołu, więc w tej fazie
znaczęnia nabrały narzędzia komunikacji wyko-
rzystywane przez zespoły wirtualne. Fizyczne
oddzielenię części członków zespołu sprawiło,
żę komunikacja w zespole wymagała wykorzy-
stania nowoczesnych technologii teleinforma-
ty czny ch, Brak możl iwo ś ci komun ik acji,,tw ar z ą
w twarz" między wszystkimi członkami zespo-
łu powodował, że musieli oni komunikować się
przez telefon e-mail lub komunikatory interne-
towe. Podczas zebrań zespołu jego członkowie,
którzy nie mogli wziąć w nim fizycznego udzia-
łu, uczestniczyli w nim dzięki wykorzystaniu
Skype'a oraz telefonów komórkowych z zęsta-
wem głośnomówiącym.
Komunikacja pomiędzy zespołęm projekto-
wym a potencjalnymi patronami i sponsorami
przybierała postać zarówno komunikacji ustnej
jak i komunikacji pisemnej. Do każdego z nich
wystosowane zostało pismo, które do jego sie-
dziby dostarc zył up ow ażniony członek zespołu.
Osoba ta miała równięż za zadanie wyjaśnić
podczas bezpośredniego spotkania ewentualne
wątpliwości. Podmioty, do których organiza-
torzy zwrócili się z prośbą o patronat, wyraża-
ły zgodę na jego objęcie lub odmowę poprzęz
przesłanie stosownego pisma. Podmioty, do któ-
rych organizatorzy zwrócili się z prośbą o spon-
soring, wyrażały zgodę na jego udzielenie lub
odmowę poprzęz przesłanie stosownego pisma
Iu,b przekazanie decyzji drogą telefoniczną albo
mailową. Dalsza komunikacja ze sponsorami
i patronami przebiegała przede wszystkim drogą
telefoniczną i mailową.
Do potencjalnych uczestników rozesłanę zo-
stały zaproszelia, Zaproszenia wysyłane były
równolegle drogą mailową oraz pocztą trady-
cyjną, Zaproszenia przesłane zostały w pierw-
szej kolejności do klubów, które uczestniczyły
w Turnieju w poprzednich jego edycjach oraz
do innych klubów współpracujących z UKS.
W razie wątpliwości osoby zainteresowane
udziałem w Turnieju kontaktowały się dro-
gą telefoniczną i mailową z upoważnionym
do kontaktów z uczęstnikami członkiem zespo-
łu projektowego. Informacja o Turniejv wraz
z zaproszeniem do udziału umieszczona była
takżę w kalendarzu imprez sportowych znajdu-
jącym się na stronie intórnetowej Związklilłki
Ręcznej w Polsce. Kalendarz ten dostępny był
dla wszystkich zainteresowanych użytkowników
Internetu. Zgłoszenia przyjmowane były po-
+z
przez przesłanie drogą mailową wypełnionego
formularza zgłoszeniowęgo.
Szczegllne znaczęnie w przekazywaniu in-
formacji o Turnieju i komunikacji z osobami
nim zainteresowanymi miała strona Turnieju
na portalu społecznościowym Faceb ook - www.
facebook.comlTfurniejWielkanocny. Na stronie
tej publikowano wszęlkie informacje o organi-
zowanym Turnieju. Poprzez możliwość umiesz-
czania postów na ,,osi czasu" oraz przesyłanie
wiadomości wszyscy zainteresowani Turniejem
mogli skontaktować się z organizatorami. Po za-
kończeniu Turnieju strona ta nadal funkcjonu-
je jako źródło informacji o kolejnych edycjach.
Zgodnie ze stanem na dzień 11 stycznia ż015 r.
profil Turnieju na Facebook'u posiadał 330 fa-
nów pochodzących z miast z terenu całej Polski
fwww.fa c eb o o k. c o m l Tilr niejWielkano cny],
Składanie zamówień na niezbędnę przy or-
ganizacji Turnieju zasoby następowało po przę-
prowadzeniu analizy dostawców, którzy mogli je
zaoferować. Do wybranych dostawców wysyłane
były pisemne zapytania ofęrtowe. Następnie
prowadzono znimi negocjacje. Negocjacje pro-
wadzone były, w zalężttoścj od oferenta, pod-
czas rozmów bezpośrednich lub drogą pisemną.
Po wyborze dostawcy i zakończeniu negocjacji
składano pisemne zamówienie. W podobny spo-
sób przebiegało zawieranie umów na wynajem
obiektów (hal sportowych, budynku szkoły i in-
ternatu) or az z obsłlgą.
W fazie rozwoju projektu istotne znaczenię
miała komun ikacja z przedstawicielami mediów,
dla których przygotowane zostały specjalne pa-
kiety materiałów. Opracowano także plakaty,
które następnie rozwieszone zostały na tere-
nie miasta. Działania te miały na cełu przede
wszystkim poinformowanie o Tirrnieju kibiców.
Fazę wykonania projektu podzielić można
na dwa etapy- etap przedrozpoczęciem Tirrnieju
oraz ętap trwania Turnieju. W etapie przed
Tirrniejem komunikacja przebiegała takimi sa-
mymi drogami jakw fazie rozwoju projektu.
Podczas trwania Turnieju komunikacia sta-
nowiła podstawę jego sprawnego przebiegu.
Zespół projektowy komunikował się między
sobą przede wszystkim poprzez bezpośrednie
rozmowy, poprzez rozmowy telefoniczne, po-
przez informacje umieszczanę na specjalnej
tablicy otaz podczas sześciu zebrań. Zębrania
odbywały się każdego z turniejowych dni rano
przed rozpoczęciem rozgrywek oraz wieczo-
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Em po ich zakończęniu. W praktyce zebrania
rieczorne miały miejsce późną nocą, Turniej
rdbywał się na dwóch halach sportowych, więc
r trakcie rozgrywek członkowię zespołu pra-
dący na różnych halach komunikowali się
rĘdzy sobą przede wszystkim telefonicznie
D za pomocą komunikatorów (np. Hangouts).
&czególnie istotne było jak najszybsze i dokład-
-, przekazywanie wyników rozgrywanych spo-*rń do biura Turnieju, w którym sporządzano
nia wyników. Zestawienia te były na-
wywieszane na tablicach informacyjnych
się na obu halach. Wyniki publiko-
mne były także nabieżąco na profilu Turnieju
r Facebook'u. Do publikowana wyników wyko-
Elstywane były podłączone do Intęrnętu kom-
1neryw biurze Tirrnieju oraz smartfony. Wyniki
&starczane były do biura T[rnieju przez wolon-
fuiuszy. Szybkość dostarczania informacji o wy-
ńach miała szczególne znaczenie w końcowej
lqści Turnieju kiedy drukowane były dyplo-
ry- Po zakończeniu rozgrywek biuro Turnieju
pzygotowało ogólne podsumowanie Turnieju
Slasyfikacja, liczba strzelonych bramek, naj-
,Ęxze zawodniczki, królowię strzelców itp.),
ffire odczytane zostało uczestnikom i przyby-
[4 gościom przed dekoracjami medalowymi
,irręczeniem nagród. W trakcie Turnieju zespół
1mjektowy komunikował się także z trenęrami
1rybyłych drużyn. Komunikacja ta odbyrvała
Ę przede wszystkim podczas odpraw trener-
*bh, na których trenerzy otrzymywali wszelkie
-zbędne materiały oraz doraźnie podczas roz-
-w bezpośrednich.
W fazię zakończęnia projektu zespół komu-
nikował się podobnie jak w fazach definiowania
i rozwoju projektu. Sprawozdanie do Związku
Piłki Ręcznej w Polsce wysłane zostało li-
stem poleconym. Sprawozdania do Wydziału
Promocji Urzędu Miasta Łuków oraz do UKS
przekazał osobiście upoważniony członęk zę-
społu. Notatki prasowe orazmatęriały na strony
internetowe przesłano za pośrednictwęm poczty
elektronicznej.
Na zakończenie każdej zfazprojekil kierow-
nik projektu sporządzałraport o postępach, któ-
ry trafiał w fęcę członków komitetu sterującego
oraz członków zespołu projektowego.
zakończenie
Komunikacja stanowi krwioobieg każdej or-
ganizacji oraz warunkuje prawidłową realiza-
cję każdego projektu. Nie inaczej sytuacja wy-
glądała podczas organizacji prezentowanego
IX OgóInopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej
Dziewcząt. Organizacja Turnieju była dużym
przedsięwzięciem, w którym komunikacja odby-
wała się na wielu liniach z wykorzystanięm róż-
nych kanałów. Przedstawiciele wszystkich przy-
byłych do Łukowa zespołów, patroni, sponsorzy
oraz kibice wypowiadali się o Turnieju w samych
superlatywach. Turniej można lznać za udany,
nie tylko dlatego, że zapewnił zawodniczkom
biorącym w nim ldział oraz kibicom przeżycia
sportowę na wysokim poziomie, ale też dzięki
sprawnej organizacji, która nie byłaby możliwa
bez sprawnej komunikacji.
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